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MOTTO
? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk. 
(Q.S. Al-Baqoroh: 45) 
? Suatu pekerjaan tidak akan berguna dan berdaya guna apabila tidak diawali 
dengan niat yang baik dan benar. 
(H.R. Bukhori dan Muslim) 
? Apabila anak Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus, kecuali tiga 
macam, yaitu harta yang diwakafkan (amal jariyah), ilmu yang bermanfaat dan 
anak sholeh yang senantiasa mendoakan ibu bapaknya. 
(H.R. Muslim) 
? Ambillah harta dunia sekedar keperluan, dan nafkahkanlah yang selebihnya untuk 
akhiratmu. Jangan engkau tendang dunia ke keranjang sampah karena engkau 
nanti akan menjadi pengemis yang menjadi beban orang lain. Sebaliknya jangan 
engkau peluk dunia ini serta mereguk habis airnya karena sesungguhnya yang 
engkau makan dan pakai itu adalah tanah belaka 
 (Nasehat Luqmanul Hakim) 
? Ketahuilah bahwasannya dunia ini bagaikan lautan yang sangat dalam, banyak 
manusia yang tenggelam/keram didalamnya. Bila engkau ingin selamat dari 
bahaya tersebut, maka berlayarlah di lautan itu dengan perahu Taqwa, yang 
isinya (penumpangnya) adalah iman sedangkan layarnya adalah tawakkal kepada 
Allah.
(Nasehat Luqmanul Hakim) 
? Hadapi semuanya dengan seyum, niscaya semua urusan akan menjadi mudah 
(Penulis) 
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